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Wintersell1ester 1957/58 
I. Grundwissenschaften 
a) Pädagogik 
1. Repetitorium der pädagogischen Theorie 
l-st. V. 6. Sem. Mo 10-11 HsB 
2. Wiederholungskurs zur Geschichte der Pädagogik 
l-st. V. 6. Sem. Fr 9-10 HsB 
3. Theorie der Erziehung (1) 
2-st. V. 4. Sem. Di 10-11 HsA Fr 10-11 HsC 
4. Einführung in die Pädagogik 
2-st. V. 2. Sem. Mo 9-10 Di 12-13 HsC 
5. Familienerziehung in Geschichte und Gegenwart 
2-st. U. 4. Sem. Gr. 1 Mo 11-13 PS 
6. Erziehung und Bildung: Sinn und Möglichkeiten 
in unserer Zeit 
2-st. U. 4. Sem. Gr. 2 Di 11-13 PS 
7. Autorität, pädagogische Hilfe und die Prinzipien 
der Erziehungswirklichkeit 
2-st. U. 2. Sem. Gr. 1 Do 14-16 PS 
8. (noch zu bezeichnende Ubungen) 
2-st. U. 2. Sem. Gr. 2 Mo 16-18 PS 
Gr. 3 Di 16-18 R.38 
Gr. 4 Mi 14-16 PS 
Gr.5 Fr 14-16 R.38 
b) Psychologie 
9. Kinder- und Jugendpsychologie (1) 
2-st. V. 2. Sem. Mo 11-12 Do 11-12 HsC 
10. Charakterologie und Typologie (1) 
2-st. V. 4. Sem. Di 9-10 HsA Fr 9-10 HsC 
11. Pädagogische Psychologie 
l-st. V. 6. Sem. Mi 9-10 HsB 
12. Sozialpsychologie 
I-st. V. 6. Sem. Do 11-12 HsB 
Vorlesungen 
und 
übungen 
v. Fra g s t ein 
v. Fra g s t ein 
v. Fra 9 s t ein 
NN 
v. Fra g s t ein 
v. Fra g s t ein 
v. Fra 9 s t ein 
NN 
Zietz 
Zietz 
Zietz 
Baumgart 
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13. Grundbegriffe und Methoden der Psychologie 
2-st. U. 2. Sem. Gr. 1 Di 16.30-18.00 R.35 
14. Zur Psychologie der frühen Kindheit 
2-st. U. 2. Sem. Gr. 2 Fr 14-16 R.35 
15. Aufbau der Person 
2-st. U. 4. Sem. Di 11-13 R.35 
Baumgart 
Hilbig 
Hilbig 
16. Anleitung zur Beobachtung und Beurteilung von Kindern Hilbig 
2-st. Ag. 2.-6. Sem. Do 14-16 R.35 
17. Psychologische Untersuchungs verfahren in der Volksschule Bau m-
2-st. Ag. 4.-6. Sem. Mi 14-16 R.35 gar t / H i I bi 9 
18. Sonderfragen der Psychologie 
2-st. Ag. 6. Sem. Mo 16-18 R.35 
19. Tiefenpsychologie II (Spezieller Teil) 
I-st. wf. V. 4.-6. Sem. Di 14-15 HsB 
c) Philosophie 
20. Ethik 
I-st. V. 2. Sem. Do 10-11 HsC 
21. Griechische Philosophie 
I-st. V. 4. Sem. (Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
22. Pädagogik und Transzendentalphilosophie 
I-st. V. 6. Sem. Mi 8-9 HsB 
23. Platons Gastmahl 
2-st. U 4. Sem. Do 10-12 R.44 
24. Ubung zur Vorlesung Nr. 22 
2-st. U. 6. Sem. Mi 10-12 R.44 
d) Soziologie 
25. Die Gesellschaft von heute und ihre Entstehung 
I-st. V. 2. Sem. Mo 10-11 HsC 
26. Hauptfragen der industriellen Gesellschaft 
I-st. V. 4. Sem. Fr. 12-13 HsC 
8 
27. Ausgewählte Probleme der Kultursoziologie 
2-st. V. 6. Sem. Mo 12-13 Fr 10-11 HsB 
28. Ubung zur Vorlesung Nr. 26 
2-st. U. 4. Sem. Do 11-13 R.38 
29. Ubung zur Vorlesung Nr. 27 
2-st. U. 6. Sem. Mi 10-12 R. 38 
e) Staatsbürgerliche Bildung 
30. Gegenstand und Methode der staatsburgerlichen 
Bildung 
l-st. V. 2. Sem. Mo 12-13 HsC 
Zietz 
Baumgart 
Kaulbach 
Kaulbach 
Kaulbach 
Kaulbach 
Kaulbach 
Zwilgmeyer 
Zwilgmeyer 
Zwilgmeyer 
Zwilgmeyer 
Zwilgmeyer 
Rodenstein 
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31. Sozialpolitische Probleme der Gegenwart 
I-st.V. 2. Sem. Dil0-ll HsC 
Rodenstein 
32. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Rod e n s t ein 
I-st. V. 4. Sem.. Mi 9-10 HsC 
33. Wandlungen des Sozialismus 
2-st. V. 6. Sem. Mo 11-12 Do 10--11 HsB 
34. Ubung zur Vorlesung Nr. 32 
2-st. U .. 4. Sem. Gr. 1 Do 11-13 R.49 
Gr. 2 Di 11-13 R. 49 
35. Ubung zur Vorlesung Nr. 33 
2-st. U. 6. Sem. Gr. 1 Mi 10-12 R.49 
Gr. 2 Mo 8-10 R.49 
36. Aktuelle Fragen 
2-st. K. für alle Sem. Do 16-18 R.49 
11. Theorie und Praxis des Unterrichts 
Rodenstein 
Rodenstein 
Rodenstein 
Rodenstein 
a) Allgemeine Unterrichtslehre und Unterrichtspraxis 
37. Uberblick über das deutsche Schulwesen 
I-st. V. 2. Sem. Di 11-12 HsC 
38. Allgemeine Unterrichtslehre 
2-st. V. 4. Sem. Di 8-9 Fr 11-12 HsC 
39. Besprechung ausgewählter Unterrichtsbeispiele 
2-st. U 2. Sem. Gr. 1 Fr 9 -11 Päd. Sem. 
Gr. 2 Fr 9 -11 R.38 
Gr. 3 Fr 9 -11 R. 45 
Gr.4 Fr 9 -11 Frz. Feld 
Gr. 5 Sa 8 - 9,30 R.38 
Gr. 6 Sa 9,30-11 R.38 
40. Besprechung ausgewählter Unterrichtsbeispiele 
2-st. U. 4. Sem. Gr. 1 Sa 8-10 Päd. Sem. 
Gr. 2 Sa 8-10 R.45 
Gr. 3 Sa 8-10 Schule Isoldestr. 
Gr.4 Sa 8-10 Bültenwegschule 
Gr. 5 Mo 8-10 Päd. Sem. 
41. Besprechung schulpädagogischer Untersuchungen 
2-st. wf. U. Fr 15-17 Päd. Sem. 
Damm 
KI ey 
KI e y 
Damm 
Spangenberg 
Probst 
Damm 
Damm 
KI ey 
Spangenberg 
Wacker 
Weingärtner 
Damm 
Kley 
42. Sd1ulrecht und Schulkunde - mit besonderer Berück-
sichtigung des niedersächsischen Schulwesens Wilgalis 
1-st. V. 6. Sem. Do 12-13 HsB 
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43. Entwicklungsgemäße Grundscbularbeit 
2-st. Ag. 2. u. 4. Sem. Fr 16-18 HsB 
44. Einführungspraktikum 
3-st. P. 2. Sem. Mi 8-11 Mentorenschulen 
45. Stadtschulpraktikum 
3 Wochen P. 2. Sem. im Januar/Februar 
b) Fachliche Unterrichtslehre und Unterrichtspraxis 
Deutsch 
46. Deutschmethodik 
l-st. V. 2. Sem. Di 9-10 HsA 
47. Muttersprache 
1-st. V. 2. Sem. Do 12'-13 HsC 
48. Die Lesestoffe im Deutschunterricht (Methodik 111) 
l-st. V. 4. Sem. Do 10-11 HsA 
Wacker 
Beiß 
Beiß 
Beiß 
49. Fachpraktikum Deutsch Pr e gel 
2-st. P. f. alle Sem. (beschränkte Teilnehmerzahl) Do 8-10 R.45 
Rechnen 
50. Methodik des Rechenunterrichts I 
1-st. V. 2. Sem. Mi 11-12 HsC 
51. Methodik des Rechenunterrichts III 
l-st. V. 4. Sem. Mi 8-9 HsC 
52. Fachpraktikum Rechnen 
2-st. wf. P. 2.-6. Sem. Do 8-10 R.57 
Geographie/Geschichte 
53. Methodik des Geographieunterridlts (Fadlpraktikum) 
2-st. P. 2.-6. Sem. Do 8-10 G. S. 
54. Methodik des Geschichtsunterridlts (Fachpraktikum) 
2-st. P. 2.-4. Sem. Do 8-10 R.24 
NaturkundeINaturlehre 
55. Methodik des Biologieunterridlts (Fachpraktikum) 
2-st. P. 2. u. 4. Sem. Do 8-10 R. 31 
56. Methodik des Naturlehreunterrichts (Fadlpraktikum) 
2-st. P. 2. u. 4. Sem. Do 8-10 R.28 
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Fricke 
Fricke 
Maas 
Eckert 
Beatus 
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57. Naturlehrepraktikum für Anfänger 
2-st. P. 2. Sem. Gr. 4 Sa 8 - 9,30 R. 28 
Gr. 5 Sa 9,30-11 R.28 
Gr. 6 Sa 11 -12,30 R.28 
Sporterziehung/Musik/Kunst und 
Werkerziehung/Handarbeit 
Schmale 
58. Rettungsschwimmen und Methodik des Schwimmunterrichts 
I-st. U. alle Sem. Fr 7-8 (9) Stadtbad Damen Ra m m 1 e r 
Herren 
59. Gymnastik und Geräteturnen 
I-st. U. 2. Sem. Gr. 1 Fr 15-16 Turnhalle 
GI. 2 Mo 15-16 Turnhalle 
60. Lehrversuche im Volksschulturnen 
1-st. U. 2. Sem. Gr.l Di 8 -9 Turnhalle 
GI. 2 Sa 8,30-9,15 Turnhalle 
61. Sportmethodik 
I-st. VIU. 4. Sem. Mo 14-15 HsB oder Turnhalle 
62. Geräteturnen und Hallenspiele 
I-st. U. 4. Sem. GI. 1 Fr 14-15 Turnhalle 
Gr. 2 Sa 10-11 Turnhalle 
63. Grundformen der Gymnastik und Bewegungsspiele 
l-st. U. 2. Sem. Gr. 1 Mo 8- 9 Turnhalle 
Gr. 2 Mo 16-17 Turnhalle 
Gr. 3 Mo 17-18 Turnhalle 
64. Hindernisturnen mit Geräten und Hallenspiele 
l-st. U. 2. Sem. Gr. 1 Mi 14-15 Turnhalle 
Gr. 2 Do 15-16 Turnhalle 
GI. 3 Fr 10-11 Turnhalle 
65. Methodik des Winterturnens 
(Lehrversuche mit Schulklassen) 
I-st. U. 4. Sem. Gr. 1 Mo 9-10 Turnhalle 
Gr. 2, Mo 10-11 Turnhalle 
66. Bewegungsformung in der Gymnastik und am Gerät 
I-st. U. 4. Sem. Gr.l Mi 15-16 Turnhalle 
Gr. 2 Fr 16-17 Turnhalle 
67. Allgemeine Musiklehre 
Methodik des Musikunterrichts in der Grundschule, 
Melodielehre 
2-st. U. 2. Sem. Gr.l Mo 14-16 Kl. Musiksaal 
Gr.2 Mi 14-16 Kl. Musiksaal 
Gr.3 Do 14-16 Kl. Musiksaal 
Dü vel 
Dü vel 
Düvel 
Düve) 
Dü v el 
Rammler 
Rammler 
Rammler 
Rammler 
Struck 
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68. Grundausbildung in der Musik 
69. 
2-st. U. 4. Sem. Gr. 1 Mi 14-16 HsA 
Gr. 2 Fr 14-16 Kl. Musiksaal 
Gr. 3 Fr 16-18 KL Musiksaal 
Werken: Aufbaukeramik und Formen in Ton 
2st. U. 2. Sem. Werkraum 
Gr. 1 Mo 14-16 Gr. 5 Mi 14-16 
GI. 2 Mo 16-18 Gr. 6 Do 14-16 
Gr.3 Di 14-16 Gr.7 Fr 14-16 
Gr. 4 Di 16-18 GI. 8 Fr 16-18 
70. Zeichnen und Malen: Malen aus der Vorstellung 
unter volksschulmethodischem Aspekt 
2-st. U. 4. Sem. Zeichensaal 
GI. 1 Mo 11-13 
GI. 2 Mo 14-16 
GI. 3 Mo 16-18 
Gr.4 Mi 14-16 ; 
GI. 5 Do 14-16 
GI. 6 Fr 14-16 
GI. 7 Fr 16-18 
71. Fachpraktikum Kunsterziehung: Lehrbeispiele vor 
Schulklassen 
2-st. P. 2.-4. Sem. Do 8-10 Zeichensaal 
72. Sticken als Rand- und Flächenschmuck 
2-st. U. 2. Sem. R. 19 
Gr.1 Mo 14-16 Gr. 4 Mi 14-16 
Gr. 2 Mo 16-18 Gr. 5 Do 14-16 
Gr. 3 Di 16-18 Gr.6 Fr 16-18 
73. Bildgestaltung durch Applikation 
l-st. U. 4. Sem. R.19 
Gr. 1 Mo 11-12 Gr.4 Di 15-16 
Gr. 2 Mo 12-13 Gr.5 Fr 14-15 
Gr.3 Di 14-15 GI. 6 Fr 15-16 
74. Fachpraktikum Handarbeit: Grundfragen der Methodik 
und Unterrichtsversuche 
2-st. P. 2. u. 4. Sem. Do 8-10 R.15 
Fakultas 
75. England im Spiegel der Presse 
Fak. 2-st. U. 2. Sem. Mi 14-16 R.52 
76. Kolloquium zur Englandkundj 
Fak. l-st. K. 4. Sem. Mo It---if R. 52 \ . 
Methodik des Englischunterrichts 1t .~. F~ 
Fak. l-st. U/V 4. Sem. Mo q-1t R.52 , 
12 
Reich/ 
Schmitz 
Ebertl 
Warmbold 
Straßnerl 
E b e r tl 
Warmbold 
Straßner! 
E b e r t 
Jahn 
Jahn 
Jahn 
Schröder 
Schröder 
Schröder 
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78. Fachpraktikum Englisch 
Fak. 2-st. P. 4. Sem. Do 8-10 
Evangelische Religion 
R·h Schröder 
Wenzel 
Fak. 2-st. U. 2. Sem. Mo 14-16 
2-st. U. 4. Sem. Mo 11-13 (im einzelnen siehe Nr. 110-113) 
Katholische Religion 
Fak. 2-st. U. 2. Sem. 
P. V e n a n t i u s 
2-st. U. 4. Sem. (im einzelnen siehe Nr. 114-116) 
c) Studien seminar 
79. Formen des Unterrichts 
St&. 2-st. U. Studienseminar 
80. Aufgabe und Form der höheren Schule 
StS. 2-st. U. Studienseminar 
81. Unterrichtsbeispiele und Besprechung 
StS. 12-st. P. in den Oberschulen 
Betreuung der Unterrichtspraxis 
111. Fachwissenschaften (Wahlfächer) 
a) Biologie 
82. Mikroskopische Ubungen (Anatomie und Fortpflanzung 
der höh. Pflanzen) 
2-st. U. 2. Sem. Fr 11-13 R.31 
83. Uberblick über die Tierstämme 
2-st. V. 4. Sem. Mi 10-12 R. 31 
84. Große Biologen und ihre Theorien 
l-st. V. 6. Sem. Di 10-11 R.31 
85. Physiologische Anatomie des Menschen 
2-st. V. 6. Sem. Di 11-13 R. 31 
86. Kolloquium über biologische Fragen 
11/2-st. K. 2.,4. u. 6. Sem. Zeit nach Vereinbarung R.31 
b) Deutsch 
87. Ubungen zur Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts 
2-st. U. 2. Sem. Fr 11-13 R. 45 
88. Ubungen zur Interpretation von Novellen 
2-st. U. 4. Sem. Mi 10-12 R. 45 
89. Goethes "F(lust". Lektüre und Interpretation 
2-st. U. 6. Sem. Di 10-12 R.45 
Schulze 
Schulze 
Schulze 
Schulze 
Beatus 
Beatus 
Beatus 
Beatus 
Beatus 
Beiß 
Pr egel 
Beiß 
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90. Quellentexte und ihre Auswertung für den mutter-
sprachlichen Unterricht 
I-st. K. 6. Sem. Di 12c--13 R.45 
91. Elementarformen epischer Dichtung: Streich und Schwank 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 R.44 
cl Englisch 
92. Satirisches Schrifttum des 20. Jahrhunderts J.,~. wF 2-st. V. u. U. 2. Sem. Fr 11-13 R.52 
93. Der Englische Roman Il 
2-st. V. u. U. 4. Sem. Mi 10-12 R.52 
94. Amerikakunde 
2-st. V. 6. Sem. Di 10-12 R.52 
95. T. S. Eliot 
l-st. V. u. U. 6. Sem. Di 12-13 R.52 
d) Geographie 
96. Morphologie 
2-st. VIU. 2. Sem. Fr 11-13 G.S. 
97. Industriegeographie 
2-st. VIU. 4. Sem. Mi 10-12 G.S. 
98. Frankreich 
2-st. VIU. 6. Sem. Di 10-12 G.S. 
99. Geographische Ubungen 
1-st. U. 6. Sem. Di 12-13 G.S. 
e) Gescbichte 
100. Europäische Geschichte im Zeitalter des Imperialismus 
2-st. VIU. 2. Sem. Fr 11-13 R.24 
101. Europäische Geschichte im Zeitalter des 1. Weltkrieges 
2-st. VIU. 4. Sem. Mi 10-12 R.24 
102. Geschichte der Weimarer Republik 
Das Aufkommen der totalitären Staaten 
3-st. VIU. 6. Sem. Di 10-13 R.24 
f) Mathematik 
Hl3. Geometrische Abbildungen 
2-st. V. 2. Sem. Fr 11-13 R.57 
104. Differential- und Integralrechnung 
2-st. V. 4. u. 6. Sem. Di 11-13 R.57 
14 
Bei ß 
Pregel 
Schröder 
Schröder 
Schröder 
Schröder 
Maas 
Maas 
Maas 
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Eckert 
Eckert 
Eckert 
Fricke 
Fricke 
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105. Mathematische Sonderfragen 
1-st. V. 6. Sem. Di 1Ü'-11 R. 57 
g) Physik/Chemie 
106. Elektrolyte 
2-st. V. 4. Sem. Mi 1Ü'-12 R. 28 
107. Polymerisation und Kondensation 
1-st. V. 2. Sem. Fr 11-12 R.28 
6. Sem. Di 10-11 R.28 
108. Ubung zu Nr. 107 
2-st. U. 4. u. 6. Sem. Di 11-13 R.28 
2. Sem. Fr 12--13 R. 28 
109. Physikalisches Praktikum 
2-st. Ag. 2.-6. Sem. Do 16-18 R.25 
h) Evangelische Religion 
110. Gleichnisse J esu - Eine Einführung in die Grund-
gedanken des Neuen Testaments 
111. Der Religionsunterricht in der Volksschule als 
Problem und Aufgabe 
112. Das Christentum und die außerchristlichen 
Fricke 
Schmale 
Schmale 
Schmale 
Schmale 
Wenzel 
Wenzel 
Religion,en der Erde Wen z e I 
113. Fragen, die Gestaltung des Religionsunterrichts betreffend Wen z e 1 
Nr. 11Ü'-113 werden nach Vereinbarung in den folgenden 
Zeitplan eingeordnet: 
Wahlfach 4.-6. Sem. Mo 8-10 R.45 Fak. 2. Sem. Mo 14-16 R.45 
Wahlfach 2.-6. Sem. Mo 16-18 R.45 Fak. 4. Sem. Mo 11-13 R.45 
i) Katholische Religion 
114. Einführung in den neuen Katechismus. Ausgewählte 
Lehrstücke aus dem neuen Katechismus P. V e n a n t i u s 
2-st. VIU. 2. Sem. Mo 16-18 R. 38 
115. Die Sakramente, Vermittler der Erlösungsgnade Christi 
Auswahl Neutestamentlicher Stücke P. V e n a n t i u s 
2-st. VIU. 4. Sem. Di 11-13 R. 38 
116. Religionspädagogische Fragen 
VIU. 6. Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
j) Sporterziehung 
Herren 
117. Grundprobleme der Leibeserziehung 
P. V e n a n t i u s 
Dü vel 
I-st. VIU. 2. Sem. Fr 11-12 Ort nach Vereinbarung 
15 
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118. Grundausbildung zur Methodik des Hallenturnens 
I-st. U. 2. Sem. Fr 12-13 Turnhalle 
119. Geschichte und Biologie der Leibesübungen 
I-st. V/U. 4. Sem. Mi 10-11 Ort nach Vereinbarung 
120. Gymnastik, Turnen, Spiel 
1-st. U. 4. Sem. Mi 11-12 Turnhalle 
121. Schule und Leibesübungen 
1-51. V/U. 6. Sem. Di 10-11 Ort nach Vereinbarung 
122. Schulturnen: Leistungsarbeit 
l-st. U. 6. Sem. Di 11-12· Turnhalle 
123. Methodische Ubungen 
l-st. U. 6. Sem. Di 12-13 Turnhalle 
Damen 
124. Theoretische Einführung in die Aufgaben des 
Schulturnunterrichts 
I-st. V. 2. Sem. Fr 11-12 Ort nach Vereinbarung 
125. Grundübungen des Geräte- und Bodenturnens 
1-st. U. 2. Sem. Fr 12-13 Turnhalle 
D ü vel 
D ü v el 
Dü vel 
Düvel 
D ü v el 
D ü ve I 
Rammler 
Rammler 
126. Fragen zur Biologie der Leibesübungen Ra m m I e r 
1-st. V. 4. u. 6. Sem. Di 11-12 Ort nach Vereinbarung 
127. Bewegungsgestaltung in der Gymnastik, am Gerät Ra m m I e r 
l-st. U. 4. u. 6. Sem. Di 12-13 Turnhalle 
128. Bearbeitung von Bewegungsaufgaben, 
Bewegungsbegleitung Ra m m I e r 
l-st. U. 6. Sem. Di 10-11 Turnhalle 
k) Musikerziehung 
129. Grundlagen der Harmonielehre 11.. (vierstimmiger Satz) 
VolksJiedsingen 
2-st. U. 2. Sem. Fr 11-13 Kl. Musiksaal 
130. Volksliedkunde und -singen 
Elementare praktische Ubungen mit Kindern des 
3. Schuljahres 
3-st. U. 6. Sem. Di 10-13 Kl. Musiksaal 
131. (Wahlfach) 
2-st. U. 4. Sem. Mo 17-19 Kl. Musiksaa1 
132. collegium musicum instrumentale 
16 
(Bach, 5. Brandenb. Konzert, Mozart "Bastien und 
Bastienne", Albioni, Weihnachtsmusik) 
2-st. tJ. alle Sem. Di 16,45-18,15 Kl. Musiksaal 
Struck 
Struck 
Re ich 
Struck 
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133. Hochschul-Chor 
2-st. U. alle Sem. Di 15-16,30 Aula 
I) Kunst- und Werkerziehung 
134. Zeichnen und Malen: Strukturstudien und Zeichnen 
nach der Natur, einfache graphische Techniken 
2-st. U. 2. Sem. Fr 11-13 Zeichensaal 
135. Werken: Plastisches Gestalten in Holz' 
2-st. U. 2. Sem. Fr 11-13 Werkraum 
136. Zeichnen und Malen: Theorie und Praxis 
der Bildgestaltung 
2-st. U. 4. Sem. Mi 10-12 Zeichensaal 
137. Werken: Formgebung im Gebrauchsgerät, (Formen in 
Ton und Werkbetrachtung) 
2-st. U. 4. Sem. Mi 10--12 Werkraum 
138. Zeichnen und Malen: Historische und moderne 
Gestaltungsprobleme 
3-s1. U. 6. Sem. Di 10--13 Zeichensaal 
139. Werken: Werkmethodik: Das auf die wöchentliche 
Doppelstunde begrenzte Werkvorhaben in Klassenzimmer-
Re ich 
Eb ert 
Straßner 
Straßner 
Ebert 
Straßner 
technik (An gewandte Beispiele und Werkbetrachtung) E be r t 
3-st. U. 6. Sem. Di 10--13 Werkraum 
140. Kunstbetrachtung: Führungen in Museen 
und Ausstellungen S t r a ß n e r 
1-st. V. für alle Sem. Sa 12-13 . 
141. Zeichnen und Malen S t r aß n e r 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 Zeichensaal 
142. Schriftgestaltung E be r t 
Anfangsübung: Antiqua und Kursive, Fortgeschrittene: 
Fraktur, Unziale - Angewandte Aufgaben für die 
Schulpraxis 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 Alter Zeichensaal 
143. Handpuppen-, Marionetten- und Schattenspiel War m bol d 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 Werkraum 
m) Handarbeit 
144. Neuartige Stoffe und ihre Verarbeitung 
2-st. U. 2. Sem. Fr 11-13 R. 19 
145. Grundlegendes für Schneidern, Anfertigen eines 
Gegenstandes 
2-st. U. 4. Sem. Mi 10-12 R. 19 
Jahn 
Jahn 
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146. Nähen, Sticken, Weben (Gegenstand nach Wahl) 
3-st. U. 6. Sem. Di 10-13 R.19 
147. Arbeiten am Hoch- und Flachwebstuhl, mit Brettehen, 
Rahmen und Webpatter 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 R.22 
IV. Allgemeine Veranstaltungen 
148. Latein unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten 
Anfängerkurs 
2-st. Ag. 2. Sem. Do 16-18 R.45 
149. Französisch: Konversation und Lektüre 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 R.50 
Staatsbürgerliche Bildung: Aktuelle Fragen 
2-st. Ag. für alle Sem. Da 16~18 R.49 
(Siehe auch NI. 36) 
Physikalisches Praktikum 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 R.28 
(Siehe auch NI. 109) 
lahn 
Dammann 
Bei ß 
M. Maas 
Rodenstein 
Schmale 
Kolloquium über biologische Fragen B e a t u 5 
1'/2-st. K. für alle Sem. R.31 Zeit nach Vereinbarung 
(Siehe auch NI. 86) 
Deutsch: Elementarformen epischer Dichtung: 
Streich und Schwank P r e gel 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 R.44 
(Siehe auch NI. 91) 
Weben: Arbeiten am Hoch- und Flachwebstuhl Da m man n 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 R.22 
(Siehe auch NI. 147) 
Kunstbetrachtung: Führungen in Museen und 
Ausstellungen S t r a ß n e r 
1-st. V. für alle Sem. Sa 12-13 HsB 
(Siehe auch NI. 14,0) 
Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen S t r a ß n e r 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 Gr. Zeichensaal 
(Siehe auch NI. 141) 
Arbeitsgemeinschaft Schriftgestaltung E b e r t 
2-st. Ag. für alle Sem. Da 16-18 alter Zeichensaal 
(Siehe auch NI. 142) 
Arbeitsgemeinschaft "Handpuppen-, Marionetten-
und Schattenspiel" War m bol d 
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2-st. Ag. für alle Sem. Do 1~-18 Werkraum 
(Siehe auch Nr. 143) 
Hochschul-Chor 
2-st. U. für alle Sem. Di 15-16,30 Aula 
(Siehe auch Nr. 133) 
collegium musicum instrumentale 
2-st. U. für alle Sem. Di 16,45-18,15 Kl. Musiksaal 
(Siehe auch Nr. 132) 
150. Instrumentalunterricht 
(Nach Vereinbarung mit den einzelnen Musiklehrern) 
151. Laienspiel (Bauhüttenarbeit) 
2-st. Ag. für alle Sem. Di ab 18,15 R.45 
Reich 
Struck 
Beiß 
152. Gemeinschaftstanz Rammler/Düvel 
I-st. für alle Sem. Fr 17-18 Turnhalle 
153,. Sprachgestaltung und Rezitation Ra m m 1 er 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 R.52 
154. Sportgruppen (Damen und Herren) Ra m m 1 e r / D ü v e I 
für alle Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Arbeitsgemeinschaft: Geräteturnen 
Spielgemeinschaften: Basketball, Korbball, Volleyball, Fußball 
Trainingsgemeinschaften (in Zusammenarbeit mit der TH) 
Sportschwimmen, Tischtennis 
Rettungsschwimmen: Lehrgänge der DLRG, 
Ortsgruppe Kant-Ho~hschule 
Skilauf:· Lehrgänge nach besonderem Plan 
155. Sprechproben - Sprachpflege J a c 0 b 
(Näheres wird durch Anschlag bekanntgegeben) 
156. "Tribüne" (Forum der Studentenschaft) AS TA 
I-st. für alle Studenten Mi 12-13 Aula 
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Studien plan für das WS 1957158 
(Ubersicht über die verbindlichen Veranstaltungen) 
Fach Semester 
Ir. IV. VI. 
Schul praktikum 5 2 
Allgemeine Unterrichtslehre 2 
Fachliche Unterrichtslehre: 
Deutsch 
Rechnen 
I Fachpraktikum 2 2 ww 
Pädagogik Vorlesung 2 2 2 
Ubung (2) 2 
Psychologie Vorlesung 2 2 2 
Ubung (2) (2) 
Philosophie Vorlesung 1 1 2 
Soziologie Vorlesung 1 2 
Staatsb. Bildung Vorlesung 2 2 
Ubungen wahlweise: Phil.-Soz.-Staats. Bildung 2 2 
Wahlfach 2 2 3 
Musik I 2 i 2 
\ -
Sport 2 2 -
Zeichnen und Werken 
I 
2 
\ 
2 I -
Nadelarbeit 2 I 1 -
I I 
I I 
I 
Muttersprache 1 
- -
Physikalisches Praktikum 2 
-
-
Englische Fakultas i (2) 
I 
(2) -
Religionsfakultas I (2) (2) -
I 
Zeichenerklärung: ww wahlweise 
( ) begrenzte Teilnehmerzahl oder Fakultas 
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